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Аннотация: Мақолада тўгаракнинг доимий аъзолари сони ва тўгарак 
машғулотлари ташкил қилиш йўллари ҳақида тавсиялар берилган. Параллел 
синф ўқувчилари учун тўгараклар ташкил этилиши натижалари, машғулотлар 
давомийлиги ҳақида фикрлар қайд қилинган. Машҳур Эйлер формуласининг 
ажойиб татбиқи баён қилинган. Мукаммал сонлар ва Соннинг бутун қисми ва 
унинг хоссалари ҳақида маълумотлар келтирилган. 
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Мактабда математикадан синфдан ташқари ишнинг асосий кўриниши 
математика тўгарагидир. Мактабда математика тўгараги бўлмаса, синфдан 
ташқари ишларнинг бошқа ҳеч қайси формаси (математик олимпиада ва 
математика кечаси ўтказиш, математика газетаси чиқариш) мумкин бўлмайди, 
чунки мактабда математика ишларини ташкил қиладиган фаоллар тўгарак 
аъзоларидан иборат бўлади. 
Тўгаракнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат: 
1. Дастурнинг айрим қисмларини чуқурроқ ўрганиш, ўқувчиларнинг 
математик билимларини кенгайтириш. 
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2. Ўқувчиларнинг индивидуал қизиқишларини ва қобилиятларини 
ўстириш. 
3. Мактабда “Математик муҳит” яратиш. 
Мактабда математик муҳит яратишни ҳамда оммавий характерга эга 
бўлган тадбирларни ташкил этувчи, синф иши билан синфдан ташқари ишни 
қўшиб олиб борувчи математика тўгараги ишининг мунтазам ва яхши йўлга 
қўйилиши билан вужудга келтирилади. 
Мактабдаги “Математик муҳит”нинг ҳаётийлиги ўқувчиларнинг 
қизиқувчанлигини, ижодкорлигини вужудга келтириш билан боғлиқдир: 
одамнинг кундалик фаолиятига ижодкорлик элементларини киритинг, шунда 
сиз бу фаолиятни қизиқарли, одамни эса бахтли қиласиз. 
Бундан тўгаракка аъзо бўлиш ихтиёрий эканлиги, тўгарак 
машғулотларининг синфдаги машғулотлардан фарқли эканлиги кўринади. 
Албатта тўгаракка ўқитувчи раҳбар бўлади, бироқ бу ерда дарс пайтида 
ишлатилган усулларни ҳамма вақт ҳам ишлатиб бўлмайди. 
Баъзи бир ўқитувчилар ҳамда математика тўгарагининг раҳбарлари 
тўгаракка фақат математикага қизиқувчи ўқувчиларнигина жалб қилмоқ керак 
деб ўйлайдилар. Бундай нуқтаи назар тўғри эмас, чунки педагогик жараён 
синфдан ташқари ишнинг яхши ташкил қилинишигина ўқувчига қизиқиш 
уйғотиши мумкин. 
Ҳар бир болада математикага қизиқиш уйғотиш мумкин. Шунинг учун 
тўгаракка аъзо бўлиш ихтиёрий бўлиб, ҳар бир ўқувчи тўгаракка аъзо бўлиши 
мумкин. Тажриба тўгаракнинг доимий аъзолари сонини 20 кишидан ошириб 
юбормасликни, аммо тўгарак машғулотларига тўгаракка аъзо бўлмаган 
ўқувчиларни ҳам таклиф қилиш фойдали эканини кўрсатади. 
Тўгаракнинг ҳар бир аъзоси маълум бир ишни бажариши, тўгаракнинг 
фаолиятида фаол иштирок этиши лозим. Бошиданоқ тўгарак аъзолари шу 
тўгаракнинг ташкилотчилари эканликларини англаб етишлари керак. 
Тўгаракнинг бир маромда ишлаши муваффақият гаровидир. Тажриба 
параллел синф ўқувчилари учун айрим – айрим тўгараклар ташкил этиш ва 
машғулотларни ҳар ойда икки мартадан ўтказиш мақсадга мувофиқ эканини 
кўрсатади. 
Тўгаракнинг мунтазам ишлашини таъминловчи шартлардан бири 
машғулотларнинг қатъий белгиланган кунларда ва соатларда ўтказишидир. 
Математика тўгарагининг машғулоти 5 қисмга бўлиб ўтилади.  
1. Маъруза 5-10 минут давомида. 
2. Қийинроқ ва қизиқарли масалаларни ечиш. 
3. Ўзига хос характерга эга бўлган мисол ва масалаларни ечиш. 
4. Олий ўқув юртига кирувчилар учун ахборотномадан мисоллар ечиш. 
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5. Ўқувчиларнинг турли хил саволларига жавоб бериш. 
Масалаларни “Физика, математика ва информатика” ва “Квант” 
журналларидан ҳамда турли хил олимпиада масалалари китобларидан олиш 
мақсадга мувофиқдир. 
Тўгарак ишини режалаштиришда унинг барча аъзолари фаоллигини 
назарда тутиш билан бирга материалнинг ортиқча бўлиб кетмаслигини ҳам 
назарда тутиш лозим. 
Тўгаракнинг иш режаси тўгарак машғулотларининг мазмунинигина акс 
эттириб қолмай балки оммавий тадбирларни ҳам ўз ичига олмоғи лозим. 
Тўгарак машғулотларида одатда ўқувчиларнинг математикага доир 
қисқача маърузаларига (ахборотларига) кўп вақт ажратилади. 
Маърузалар тайёрлаш, ўқувчилар мустақил ишларининг бир 
кўринишидир. Ўқитувчи материал танлаши ва маърузачига ёрдам бериши 
лозим. 
Ўқувчи маърузани тайёрлаётганда ундан ижодий завқ олинадиган қилиб 
танлаш керак. Маърузани тайёрлаш ва уни ўртоқларига сўзлаб бериш ўқувчида 
чуқур ҳиссиётлар билан боғлиқ бўлади ва кўпинча бир умрга унинг эсида 
сақланиб қолади. 
Маърузаларнинг узундан узун бўлишига интилиш ярамайди. Маърузанинг 
мавзуси аниқ бўлиши ва у китобдаги бутун-бутун саҳифаларни кўчириб олишга 
эмас балки энг асосий, керакли нарсани ажратиб олишга маърузанинг бир 
бутун бўлишига асосланган бўлиши керак. 
Бизнинг фикримизча мактаб математика тўгараги машғулотлари 
мавзусини аниқлашда қуйидаги маълум принципиал фикрларга амал қилиш 
лозим: 
1. Танланган мавзулар дастур материали билан бевосита боғлиқ бўлсин. 
Синфдан ташқари машғулотларнинг синфда ўтиладиган машғулотлар билан 
боғланиши ва мослиги ўқувчиларнинг билим даражаларини ошишига ҳамда 
унинг аҳамиятини ортишига имкон беради. Шунингдек, ўқувчиларни тўгарак 
ишларида фаол қатнашишга жалб этади. 
2. Дастур масалаларини бошқачароқ нуқтаи назардан ҳал қиладиган 
мавзулар фойдали ва қизиқарлидир. 
3. Тўгарак ишлари режасига фан ҳақида, жумладан Лобачевский 
геометрияси ҳақида, топология ҳақида, назарий арифметиканинг баъзи 
масалалари ҳақида, тарихий масалалар ва ҳоказолар ҳақида тўлиқ тасаввур 
берадиган мавзуларни киритмоқ керак. 
4. Мактабда олинган маълумотларнинг амалда татбиқ қилинишига 
бағишланган мавзулар ўқувчилар билимларининг чуқурлашувига ва 
кенгайишига ёрдам беради. 
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5. Ниҳоят, ўқитувчи фойдали деб топган математик муаммолар ҳам 
синфдан ташқи машғулотларнинг мавзуси бўлиб хизмат қилиши мумкин. 
Математика тўгаракларида фойдаланиш учун айрим мавзулар ҳақида 
маълумотлар берамиз. 
МУКАММАЛ СОНЛАР ҲАҚИДА 
Маълумки, 1 натурал сони фақат битта натурал бўлувчига (ўзига), туб сон 
эса иккита турли натурал бўлувчига (ўзига ва бирга) эга. Мураккаб соннинг 
турли натурал бўлувчилари сони иккитадан ортиқ бўлади. 
)(n  орқали n  натурал соннинг барча турли натурал бўлувчилари сони, 
)(nS  орқали эса шу бўлувчилар йиғиндиси белгиланади. 
Шундай n  натурал сонлар мавжудки, улар учун nnS 2)( =  бўлади. 
Масалан, 12)6( =S , 56)28( =S . 
Бундай сонлар учун nnnS =−)(  бўлади. )()( nnnS =−  деб олсак, )(n  
сонли функция n  нинг ўзидан бошқа барча бўлувчилари йиғиндисига тенг 
эканлигини кўрамиз. Бундай хоссага эга бўлган сонлар мукаммал сонлар 
дейилади. Шундай қилиб, n  мукаммал сон учун nn =)(  бўлади. 
Евклид даврида фақат 4 та мукаммал сон: 6, 28, 496, 8128 маълум бўлган. 
12 −= kp  туб сон бўлганда, жуфт мукаммал сонларни )12(2
1 −= − kkn  формула 
ёрдамида топишни Евклид кўрсатган эди. 
Л.Эйлер қуйидаги теоремани исботлаган. 
Теорема. )12(22
11 −== −− kkk pn  жуфт сон 2k  ва p  туб сон 
бўлгандагина мукаммал сон бўлади. 
11=k  учун 8923204712
11 ==−=p  - мураккаб сон. Жуда катта k  лар 
учун 12 −
k
 нинг туб сон бўлиш бўлмаслигини аниқлаш қийин. Ана шу сабабли 
ҳам ҳозирги кунда мукаммал сонлардан фақат 24 таси аниқланган. Уларнинг 
энг кичиги 6 бўлиб, энг каттаси эса 19937=p  бўлган )12(2
1993719936 −=n  жуфт 
мукаммал сондир. 12 −
k
 кўринишдаги туб сон Мерсенн туб сонлари дейилади. 
Мерсенн туб сонлардан бугунги кунда фақат 26 таси маълум. Юқорида 
келтирилган Эйлер теоремаси фақат мукаммал сонлар ҳақида маълумот беради. 
Тоқ мукаммал сон мавжудми? деган савол гарчи қўйилган бўлсада, аммо 
бугунги кунга қадар тоқ мукаммал сонларнинг бирортаси ҳам маълум эмас. 
Агар тоқ мукаммал сон мавжуд бўлса, у сон 
52729e  дан катта бўлиб, 
21Npnk+ , 
14 += mp , 1),( =pN  кўринишда бўлиши ва 2800 тадан ҳар хил туб 
бўлувчиларга эга эканлиги рус математиги И.С.Градштейн 1925 йилда 
кўрсатган эди.  
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nn )(  ва nn )(  бўлган n  натурал сонлар ҳам мавжуд. Улар мос 
равишда ўтамукаммал ва мукаммалмас сонлар дейилади. Масалан, 
1216)12( = , демак, 12 ўтамукаммал; 87)8( = , демак, 8 мукаммалмас. 
][x  СОНЛИ ФУНКЦИЯ ВА УНИНГ ХОССАЛАРИ 
R  ҳақиқий сон учун 1+ nn   тенгсизликни қаноатлантирадиган энг 
катта Zn  бутун сонга   соннинг бутун қисми дейилади ва у антье деб 
ўқилиб, ][  каби белгиланади. Бу таърифдан 1][][ +   эканлиги келиб 
чиқади. Маълумки, аниқланиш соҳаси, ё қийматлар соҳаси, ёки ҳар иккаласи 
ҳам бутун сонлар тўплами бўлган )(xf  функция сонли функция дейилади. 
Бундай функциянинг табиати x  нинг қийматлари тўпламига ёки )(xf  нинг 
қийматларига боғлиқ. Демак, ][x  ҳам сонли функциядир. Унинг баъзи 
хоссалари ва сонлар назариясидаги баъзи татбиқларига тўхталиб ўтамиз. 
1-хосса. R  ва R  ларнинг камида биттаси бутун сон бўлганда 
][][][  +=+  тенглик ўринли бўлади. 
Мисол. 532]40[]2[]402[
33 =+=+=+ . 
2-хосса. Ихтиёрий Ryx ,  сонлар учун ][][][ yxyx ++  тенгсизлик 
ўринли. 
3-хосса. 1 дан R  ,1  гача бўлган сонлар ичида n  натурал сонга 









 га тенг. 
Мисол. 1 дан 318=  сонигача бўлган сонлар ичида 7 га бўлинадиган 































































Бизга яхши маълумки, !n  нинг каноник ёйилмасида ҳар бир p  туб сон 
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шартдан танланади.  
Хулоса қилиб айтгада, агар np 1 , np 2 , ..., npk   туб сонларнинг !n  
таркибидаги даража кўрсаткичлари мос равишда k ...,,, 21  орқали 




...! 21 21=  шаклда бўлади.  
Мисол. !30=n  нинг каноник ёйилмасини топинг.  




































































































































22471425 = . 
МАШҲУР ЭЙЛЕР ФОРМУЛАСИНИНГ АЖОЙИБ ТАТБИҚИ 
Комплекс ўзгарувчили функциялар назариясида муҳим бўлган машҳур 
Эйлер формуласи қуйидаги кўринишга эга: 
 sincos iei += . Ушбу ишда бу 
формуланинг ажойиб татбиғига тўхталиб ўтамиз. 
Масала. Йиғиндиларни ҳисобланг: 
а) )cos()2cos(cos1 nxxx ++++  ; 
б) )sin()2sin(sin nxxx +++  . 
Ечиш. Комплекс соннинг кўрсаткичли кўринишидан фойдаланиб 
қуйидагиларга эга бўламиз: 
xixeix sincos += , )2sin()2cos(
2 xixe ix += , ..., )sin()cos( nxinxe
nix += . 
Ҳосил бўлган тенгликлар ёрдамида ушбу 
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nixixix eeez ++++= 21  (1) 
комплекс соннинг ҳақиқий қисми )cos()2cos(cos1 nxxx ++++   га 
тенглигини, мавҳум қисми эса )sin()2sin(sin nxxx +++   га тенглигига ишонч 
ҳосил қилиш мумкин. Шу сабабли, берилган масалани ечиш мақсадида (1) 
тенглик ёрдамида аниқланган z  комплекс соннинг ҳақиқий ва мавҳум 
қисмларини топамиз. Бунинг учун биринчи ҳади 1 га, махражи 
ixe  га тенг 

























Ҳақиқий ва мавҳум қисмларини топиш учун охирги тенгликнинг ўнг 
томонидаги касрнинг сурат ва махражини xix sincos1 +−  га кўпайтириб, содда 





















































Юқорида баён қилинган усулдан фойдаланиб, қуйидаги йиғиндиларни 
мустақил ҳисоблашни тавсия қиламиз: 
1. ))12cos(()5cos()3cos(cos xnxxx −++++  . 
2. ))12sin(()5sin()3sin(sin xnxxx −++++  . 
3. )sin()1()2sin(sin
1 nxxx n−−++−  . 
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4. ))1(cos()2cos()cos(cos  −+++++++ n . 
5. ))1(sin()2sin()sin(sin  −+++++++ n . 
ЙИҒИНДИЛАРНИ ҲИСОБЛАШНИНГ БИР УСУЛИ ҲАҚИДА 
Математиканинг “математик анализ”, “алгебра ва сонлар назарияси” ва яна 












 nn  
кўринишдаги сонлар кўпайтмасининг йиғиндисини ҳисоблаш масалалари 







+ kkkk  


















Табиий савол туғилади: Агар ҳар бир қўшилувчида кўпайтувчилар сони 3 













 nnn  
йиғиндини ҳисоблашга ҳаракат қиламиз. Буни амалга ошириш учун 





















тенгликдан фойдаланиб учталик кўпайтмали йиғиндини ҳисоблаш 
























































Юқорида баён қилинган ғояни қўллашда давом этамиз. Фараз қилайлик, 












 nnnn  
кўринишдаги йиғиндини ҳисоблаш талаб қилинсин. Ихтиёрий k  натурал 
сони учун 





















тенгликдан фойдаланиб тўртта кўпайтма қатнишган йиғиндини ҳисоблаш 


























































Худди шу усул билан йиғиндидаги кўпайтувчилар сони 5 ва ундан ортиқ 
бўлган ҳолларда ҳам йиғиндини ҳисоблаш мумкин. Олинган натижалардан 






















каби лимитларни ҳисоблашда фойдаланиш мумкин. Юқорида олинган 
натижага кўра охирги лимитнинг қиймати 18/1  га тенг. 
Тўгараклар доирасида ўқувчилар ва талабалар математиканинг туб 
моҳияти, муҳим асослари билан танишади.  
Мақолада тавсия қилинганидек тўгараклар ташкил қилиш, уларда 
ўтиладиган мавзулар талабалар томонидан ижобий баҳоланиб келинмоқда. 
Мавзуларни илғор педагогик технологиялар ёрдамида баён қилиниши бир 
қатор илмий изланишларда [1-15] ҳам тавсия қилинган ва улардан фойдаланиш 
йўллари мисоллар ёрдамида тушунтириб берилган. Шунингдек, ҳозирги вақтда 
назариянинг амалий тадбиқларини кенгайтириш долзарблигини инобатга олиб, 
келгусида математикани бошқа фанлар билан интеграцияси [9-15] ҳақида 
маълумотлар бериш ҳам муҳим аҳамият касб етиши кенг ёритилган. 
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